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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan nagari yang
membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam pembangunan yang berbasis
masyarakat terdapat proses sosial. Bentuk umum dari proses sosial yang
dilakukan adalah adanya interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang
lain, seseorang dengan kelompok sosial dan kelompok sosial dengan kelompok
sosial lainnya. Dalam perencanaan pembangunan Nagari Kubang Putih, terdapat
proses sosial yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Penting untuk
mengetahui partisipasi masyarakat khususnya ninik mamak dalam perencanaan
pembangunan nagari. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan ruang
lingkup partisipasi ninik mamak dalam perencanaan pembangunan nagari, (2)
mendeskripsikan kedalaman partisipasi ninik mamak dalam perencanaan
pembangunan nagari, dan (3) mendeskripsikan penyebab keterlibatan ninik
mamak dalam perencanaan pembangunan nagari.
Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif
untuk memahami tujuan. Untuk memahami penelitian ini, digunakan konsep
partisipasi oleh Dusseldorp dan teori pertukaran sosial oleh George C. Homans.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan
pengumpulan dokumen. Informan penelitian diambil secara purposive sampling
atau secara sengaja dengan menetapkan kriteria tertentu.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 bentuk partisipasi dalam
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh ninik mamak, yaitu partisipasi
dalam bentuk kehadiran,yaitu ninik mamak turut hadir dalam musyawarah
perencanaan pembangunan yang dilakukan di jorong dan nagari, kemudian
partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu ikut serta dalam melaksanakan pembangunan
yang telah ditetapkan pada saat Musrembang nagari, dan partisipasi dalam bidang
pengawasan, yang mana ninik mamak mengawasi dan menjaga pserta merawat
pembangunan yang telah dilaksanakan. Kemudian terdapat beberapa alasan ninik
mamak mau ikut serta dalam pembangunan nagari, salah satunya yaitu karena
adanya rasa ingin memajukan nagari, dan bertanggungjawab untuk kemajuan
nagari.
Kata kunci: Partisipasi, ninik mamak dan perencanaan pembangunan
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This research is motivated by the development of Nagari which requires
cooperation from various parties. In community-based development, there are
social processes. The general form of social processes carried out is the
interaction that occurs between someone with another person, someone with
social groups and social groups with other social groups. In the development
planning of Nagari Kubang Putih, there is a social process involving the
government and the community. It is important to know how community
participation especially  Mamak ninik in village development planning. The
objectives of this study are (1) to describe the scope of Mamak ninik participation
in village development planning, (2) to describe the depth of Mamak ninik
participation in village development planning, and (3) to describe the causes of
Mamak ninik involvement in village development planning.
This research uses a qualitative approach with descriptive type to
understand the objectives. To understand this research, the concept of
participation by Dusseldorp and social exchange theory by George C. Homans is
used. Data collection is done by observation, in-depth interviews, and document
collection. Research informants were taken by purposive sampling or deliberately
by setting certain criteria.
The results showed that there were 3 forms of participation in development
planning carried out by  Mamak ninik, namely participation in the form of
attendance, namely Mamak ninik being present in development planning meetings
conducted in jorong and Nagari, then participation in implementation, i.e.
participating in implementing development which has been determined at the time
of the Musrembang Nagari, and participation in the field of supervision, which is
Mamak ninik oversees and maintains the participants taking care of the
development that has been carried out. Then there are a number of reasons the
mamak ninik wants to participate in the development of the Nagari, one of which
is because of a sense of wanting to advance the Nagari, and being responsible for
the advancement of the Nagari.
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